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Art. 119 Fortpflanzungsmedizin und 
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Phone: Fax: E-mail: 
These information will facilitate interchange of ideas and information between centers : 
The activities provided in you unit: 
口clinicalservices to infertility patients 
no. of ART cycles per year : AIH 
年間のART周期数 IVF 
口researchin human ART 
口researchin animal ART 
ART experiences: (Last updated on: DD MM YY) 
Infertility Surgery : 口Microsurgery 顕微手術 口Laparoscopicsurgery 












Assisted fertilization ：口ICSI 口MESA+ICSI 口TESA十ICSI 口ROSI
受精補助技術卵細胞膜内精子注入法 精巣上体精子回板十ICSI 精巣精子囲収十ICSI 円形精子細胞を用いたICSI
In-vitro culture：口Co曲culture口Sequentialculture 
任培養法 共培養 培養液変換による培養
Embryo Transfer ：口Day2 口Delaytransfer 口Blastocysttransfer 
匪移植 胞匪期移植








Preimplantation genetic diagnosis (PGD）口
着床前診断






Embryonic stem cell 己
ES細胞（腔性幹細胞）




A Comparative Study on Attitudes Towards New 
Technologies of Childbirth 
Changing Aspects of Practices and Problems 
In the Swiss Confederation and the French Republic 
Nanami SUZUKI 
Key Words: new technologies of childbirth, practices, Switzerland, France 
There has been much discussion on the development of new technologies of child-
birth. Especially nowadays, many attempts to design a new human being by cloning, 
and such concepts as“designer babies" have caused serious concerns. Countries on the 
European continent have made regulations and restrictions to control the application 
of the new technologies in consideration of such issues as ethics, individual rights, pub-
lic order, and national resources. 
In this paper, I have attempted to inquire into regulations as well as the attitudes 
of people toward new technologies of childbirth in Switzerland and France to clarify 
the themes resulting from this new trend. 
In Switzerland, there developed rather strict regulations as in Germany and Aus-
tria, in response to the fear of introducing a eugenic point of view. In addition, every 
province, or canton, shows its capacity of self-government and some cantons lay down 
such radically strict regulations that only husband and wife can choose artificial in網
semination by the husband (AIH), but not by In Vitro Fertilization (IVF). 
From the year 2001, the situation has been in the process of change toward accept“ 
ance of more technologies, partly because of the consideration of national resources 
compared to other countries on the continent, and also to guard against becoming a 
host country for adopted children from foreign countries. However, people are paying 
considerable attention to the right of children to know their parents, and they will con倒
tinue to give careful consideration to this matter. 
France’s symbolic ethical code on life, put into operation in 1994, shows the inten幽
tion to lead other European countries, to keep the public order, to develop the scien・
tific power of the nation, and to produce families of the French Republic. People some” 
times try to maintain stable family bonds in order not to let children created by artifi-
cial insemination by donor (AID) to seek their biological fathers. 
In the midst of a rapidly changing social and scientific situation, we need to exam幽
ine not only restrictions in the form of laws, but also the actual situations and the vari” 
ety of people’s attitudes. The means and methods of cultural anthropology would 
certain-ly be essential to that purpose. 
